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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Mitä? 
§  Tarjoilemme täytettä metadatakenttiin 
§  Erityisfokuksessa kuvaileva metadata 
§  Ontologiat, asiasanastot 
§  Tunnisteet 
§  Tunnistetta vastaavan käsitteen tiedot aina ajantasalla 
§  Tunniste tarjoilee selaimelle Fintoa, koneelle koneluettavaa dataa 
§  Lue tarkemmin Finto-tietopaketista 
§  https://wiki.helsinki.fi/display/ONKI/Tietoa+Fintosta+ja
+ontologioista  
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Finto is on 
§  http://finto.fi on toiminnassa 
§  Ulkoasu toteutettu 
§  Kehitetään edelleen vakautta ja nopeutta 
§  1.0 versio 2015 alkuvuodesta 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Skosmos 
§  Ohjelmisto Finton taustalla 
§  Kehitys siirtyi GitHub-palveluun Kansalliskirjaston yleisen 
linjauksen mukaisesti 
§  https://github.com/NatLibFi/Skosmos  
§  Toimii nyt myös mobiililaitteissa 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Skosmos 
§  0.5 versioon  
§  laajennettu haku 
§  Voidaan rajata hakua esim.  
§  Testattavissa 
§  http://dev.finto.fi/ 
§  Nopeus  
§  etenkin villikorttihauissa 
§  Autocomplete uudistettu selkeämmäksi 
§  Linkit muihin sanastoihin näytetään selkeämmin 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Sisältötyö 
§  Kahta lajia 
§  YSOn päivitys YSAan tulevien uusien asiasanojen myötä 
§  Kirjataan ylös kehitysperiaatteita 
§  YSOn rakenteellinen korjaus 
§  Ensimmäinen raportti julkaisuputkessa 
§  Koostekäsitteiden läpikäynti loppuun syksyn aikana 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Englanninkäännös 
§  Kaikilla käsitteillä nyt englanninkieliset vastineet 
§  Seuraavaksi aiempien käännösten tarkistus: 
§  Helsingin kaupunginkirjaston luokitusjärjestelmästä (HKLJ) saadut 
YSOn käsitteiden englanninkieliset vastineet (n. 15 000 käsitettä). 
§  FinnONTO-projektin aikana käännetyt n. 8 000 käsitettä 
§  Miksi tärkeää? 
§  erot = divorces 
§  kuvitus = illustration, of a book 
§  virat = offices, posts  
§  Venäjä-kuva = russia image  
§  unet = dreams  
§  haaveet = dreams 
§  Samalla siltaus LCSH:iin 
§  Siltausprosentti n. 35 % 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Twitter-tili 
§  @Fintopalvelu 
§  Tiedottaa palveluun ja palvelua kehittävään projektiin liittyvistä 
ajankohtaisista asioista 
§  Ensisijainen kohderyhmä ovat palvelun käyttäjät eli 
sanastojen ja ontologioiden julkaisijat sekä sisällönkuvailijat 
§  Viestittäviä asioita ovat esimerkiksi  
§  uudet versiot tarjotuista sanastoista ja ontologioista 
§  mahdolliset häiriöt palvelun toiminnassa 
§  palvelun uudet ominaisuudet 
§  linkit palveluun liittyviin tiedotteisiin 
§  Twitter-tilisyöte julkaistaan myös Finton etusivulla 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Kuka meitä käyttää 
§  Kirjastot 
§  Arkistot: AHAA-hanke 
§  Museot: Museo 2015 -hanke 
§  Valtioneuvoston kanslian verkkosivu-uudistus -hanke 
§  YLE: Svenska YLE 
§  FAO: GACS-projekti 
§  Muut 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Kiitos 
matias.frosterus@helsinki.fi 
onki-posti@helsinki.fi 
@Fintopalvelu  
 
